Vinculación de los enfoques de aprendizaje con los intereses profesionales y los rasgos de personalidad. Aportaciones a la innovación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior by Corominas Rovira, Enric et al.
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6.3. Resultados
6.3.1. Validez de las pruebas y estadísticos descriptivos
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6.3.1.1. Enfoques de aprendizaje. R-SPQ-2F de Biggs
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6.3.1.2. Intereses profesionales. Self-Directed Search. Short version. (SDSSV)
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6.3.1.3. Personalidad. Five Factors Costa & McCrae
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6.3.2. Análisis correlacionales y de predicción
6.3.2.1. Enfoques de aprendizaje. R-SPQ-2F de Biggs
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6.3.2.2. Intereses profesionales. Self-Directed Search. Short version. (SDSSV)
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6.3.2.3. Personalidad. Five Factors Costa & McCrae
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